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進効果 を抑制することは,こ れ らのBPsの併用が
NBPsの炎症性副作用を抑制す る可能性 を示唆す
る。




【背 景 】 骨 粗 鬆 症 治 療 薬 の 窒 素 含 有
bisphosphonates(NBPs)は炎症性 副作用 があ り,
顎骨骨髄炎や顎骨壊 死 をお こす ことが報告 されて
い る。顎骨骨髄炎 の発症 には,口 腔細 菌感染 が誘
因 と して考 え られ る。我 々は,前 回の本学会 で以
下の こ とを報告 した:①NBPで あ るalendronate
(ALD)はPorphyromonasgingivalisとTannerella
ｆorsythiaによ るマ ク ロフ ァー ジのIL-1β産 生 を
増加 したが,TNFα の産生 に影響 を与 えなかった。
② 窒 素 非 含有BP(non-NBP)であ るclodronate
(CLO)はALDと菌 に よ るIL-1βの産 生 増 加 を抑
制 した。
【目 的】IL-1β産 生 に及 ぼすBPsの影 響 に対 す
るcaspase-1の関与 を検 討 した。
【方 法】 マ ウス マク ロ フ ァージ様細 胞J774.1を
ALDまたはCLOで24時間刺激 した後,P.gingivalis
と24時間 共 培 養 し,細 胞 内 のcaspase-1活性 を
flowcytometryで解析 した。 また,P.gingivalis
刺 激 前 にcaspase-1inhibitorを添 加 し,上 清 中
のIL-1β産生 の変 化 をEHSA法 で検 討 した。
【結 果 】ALDは マ ク ロ フ ァー ジ 内のcaspase-1
を活 性 化 した。 さ らに,caspase-1inhibitorは
ALDと細菌 に よるIL-1β産生増加 を抑制 した。
【考 察 】 以 上 の結 果 か ら,ALDはcaspase-1活
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